







 Durante el segundo trimestre de 2012 y bajo un contexto internacional de fuertes 
incertidumbres, desaceleración de la actividad económica mundial y recrudecimiento de las 
tensiones financieras en el área euro, la actividad económica aragonesa ha seguido debilitándose. 
Las últimas estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón han 
confirmado un descenso del PIB del 1,2% en el segundo trimestre del año, cuatro décimas más de lo 
anotado en los tres meses anteriores. Esta evolución no ha diferido de la mostrada por la economía 
española, que igualmente ha acelerado su caída hasta el -1,3%, desde el -0,6% registrado al cierre 
del trimestre anterior. En el marco de la zona euro la pérdida de dinamismo ha sido menor, pero aun 
así y tras dos años de avance continuado, también se ha adentrado en la senda del decrecimiento 
con un descenso del PIB del 0,5%. 
Desde la perspectiva de la demanda interna, el deterioro de la actividad en Aragón ha sido 
consecuencia del negativo comportamiento de todos sus componentes, pero en especial de la 
inversión, que ha intensificado su perfil contractivo dos puntos y medio en su vertiente de maquinaria 
y bienes de equipo, llevando su caída hasta al 12,6%, y cuatro décimas en construcción, registrando 
ésta un recorte del 7,6%. El consumo privado también ha retrocedido (-2,1%), si bien ha 
desacelerado tres décimas su descenso respecto de lo observado en el trimestre anterior. A nivel 
estatal, sin embargo, todas las partidas han acentuado su ritmo de contracción; la inversión en 
construcción ha sido la que peor evolución ha mostrado, con una caída del 11,8%, seguida de la 
inversión en maquinaria y bienes de equipo (-6,9%) y del consumo privado (-2,2%). Respecto a la 
demanda exterior, un trimestre más, Aragón ha continuado atesorando tasas de crecimiento 
negativas. En esta línea y según los datos facilitados por el Instituto de Comercio Exterior, las 
exportaciones de bienes aragonesas han acumulado hasta la fecha un crecimiento en términos 
corrientes del -15,1% (aumento del 3,7% de media en España) y las importaciones del -22,4% (-
0,5% a nivel nacional), si bien la mayor caída de las compras respecto de las ventas ha seguido 
permitiendo a la Comunidad Autónoma mantener un saldo comercial favorable de 1.427,7 millones 
de euros, un 11,5% más que en el mismo período del año anterior (-20,9% de promedio estatal).  
Por el lado de la oferta, en Aragón la mayor contracción de la actividad económica se ha 
centrado en la industria manufacturera, que ha intensificado dos puntos su caída hasta situarla en un 
-7,4%, mientras que de media en España, tras acelerar dos décimas su deterioro, este sector ha 
bajado su producción un 4,6%. La construcción ha moderado, sin embargo, la magnitud de su 
descenso, un punto en Aragón y dos décimas a nivel estatal, anotando en consecuencia unas 
variaciones del -4,9% y -7,1%, respectivamente. Finalmente, los servicios, tras diez trimestres de 
crecimiento positivo en la Comunidad Autónoma y nueve en España, han mostrado un avance nulo 
de actividad en Aragón y se han adentrado a nivel nacional en terreno negativo, mostrando un 
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En cuanto a los precios, en agosto la inflación escaló medio punto, situando su avance interanual 
en el 2,5% en Aragón y en el 2,7% de media en España. En un contexto de gran debilidad de la 
demanda interna, esta aceleración de los precios, que no se veía desde diciembre de 2010, ha 
estado muy condicionada por el alza de los combustibles y carburantes y, en parte, también por la 
revisión en julio de la tarifa eléctrica y la introducción de las nuevas normas del copago farmacéutico. 
Ahora bien, en línea con la manifiesta debilidad del consumo de los hogares, la inflación subyacente 
se ha mantenido estable en el 1,3%, una décima por debajo de la media española. El diferencial de 
precios con la zona euro se ha tornado desfavorable a España por primera vez en nueve meses, tras 
anotar la UEM un avance de la inflación del 2,6% (2,7% la media de la UE).  
La situación laboral de Aragón no ha variado sustancialmente desde el trimestre anterior. El paro 
registrado en septiembre ha sido de 106.830 personas, lo que ha supuesto un crecimiento interanual 
del 12,8%, siendo este incremento superior en 1,5 puntos porcentuales al que ha producido el 
conjunto del país para el mismo periodo. Tanto la evolución de la tasa de paro como el crecimiento 
del paro registrado muestran un acercamiento de la situación laboral aragonesa a la española.  
El crecimiento del desempleo se encuentra acompañado de un descenso en el número de 
afiliados de la Seguridad Social y en los contratos realizados, no obstante, cabe señalar que la 
disminución de afiliados a la Seguridad Social es, porcentualmente, similar a la que se ha producido 
en el conjunto del país, mientras que en el caso de los contratos, el descenso es bastante más 
moderado en Aragón. 
En esta situación, la capacidad de negociación efectiva ha disminuido, de manera que el número 
de convenios colectivos firmados y de los trabajadores afectados por ellos han sufrido una fuerte 
reducción, proporcionalmente mayor en la Comunidad Autónoma que en el conjunto del país, 
mientras que los trabajadores participantes en huelgas y las jornadas no trabajadas han crecido de 
forma considerable un 479% y un 247% respectivamente. 
La situación económica también se ve reflejada en las regulaciones de empleo, que han 
aumentado en Aragón más del doble que las existentes en España. El mayor número e incremento 
se ha producido en las regulaciones de empleo que implican suspensión de empleo. 
El número de altas en pensiones de la Seguridad Social ha sido superior al de bajas, aunque el 
crecimiento interanual de estas últimas ha sido mayor. El mayor número de pensionistas se 
encuentra en las pensiones de jubilación que suponen un 62% del total. Todos los tipos de 
pensiones han crecido respecto del periodo anterior excepto la de viudedad. El importe medio de las 
pensiones oscila entre los 979 € de la de jubilación hasta los 400 € de la de orfandad y favor familiar. 
Incluyendo la prestación contributiva de desempleo la situación actual es que el 26% de la población 
aragonesa tiene un ingreso medio de 864€. 
Por último señalar que las solicitudes en vigor relacionadas con el Sistema para la Autonomía y 
atención a la Dependencia (SAAD) han aumentado respecto del año anterior en un 0,9%, también 
han crecido, haciéndolo en mayor medida, los dictámenes realizados; no obstante, las prestaciones y 
las personas beneficiarias han disminuido respecto al pasado ejercicio, y hay un dato especialmente 
revelador, el descenso en la variación acumulada desde principio de año que ha sido más de un 
11%, comportamiento que se hace más significativo cuando se compara con el amplio crecimiento 
que ha tenido el resto del país. 
 
Información y actualidad 
 
El  12 de septiembre se presentaron en el Palacio de la Aljafería sendos Informes sobre la 
situación económica y social de Aragón en la década 2001-2010 y en el año 2011. La presentación 
del Informe de la Década corrió a cargo de los representantes de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas de Aragón. El Informe anual correspondiente al año 2011 fue 
presentado por la Consejera del CESA, Carmen García Nasarre, Secretaria Adjunta- Portavoz de 
UGT Aragón. Seguidamente, Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y 
directora de la Fundación Étnor (Ética de los Negocios y las Organizaciones) impartió una 
interesante conferencia sobre “Ética y Economía”. 
 
El 13 de septiembre de 2012 la Comisión Permanente del Consejo aprobó por unanimidad, y por 
el procedimiento de urgencia, el dictamen sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el 
Registro de solicitantes de vivienda protegida y la adjudicación de vivienda protegida de Aragón. 
 
 Con la finalidad de promover y divulgar la investigación en materias relacionadas con sus 
funciones, el Consejo Económico y Social de Aragón ha convocado los Premios a tesis doctorales o 
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AGREGADOS ECONÓMICOS1 (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ -1,2 _ 95,3 -1,3 _ 
Consumo privado Índice 2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ -2,1 _ 94,3 -2,2 _ 
Inversión bienes equipo y 
activos cultivados 
Índice 
2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ -12,6 _ 74,8 -6,9 _ 
Inversión construcción Índice 2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ -7,6 _ 61,1 -11,8 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ _ _ 108,7 2,5 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ _ _ 92,0 -3,1 _ 
VAB (pb) Industria 
manufacturera 
Índice 
2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ -7,4 _ 89,7 -4,6 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ -4,9 _ 69,1 -7,1 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2008=100 1/2 IIT/ 2012 _ 0,0 _ 101,7 -0,3 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 ago-12 58,8 -0,8 -7,3 62,1 -3,1 -5,5 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IIIT/ 2012 71,2 3,9 2,3 71,6 -2,2 -1,3 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 ago-12 -22,3 _ _ -21,4 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 jun-12 12.856 -2,0 -5,9 443.171 -2,9 -5,4 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 jun-12 97.713 -3,5 -3,4 2.384.204 -6,1 -5,5 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 jun-12 1.372 -19,7 -6,2 23.125 2,8 3,8 
Iniciadas Nº Viviendas 7 jul-12 212 6,5 -28,5 6.612 -37,1 -34,9 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 jul-12 810 44,1 -1,3 12.199 -33,4 -29,6 
Total Miles de Euros 7 jun-12 1.932 -87,4 -87,7 417.275 -50,6 -46,9 
Obra Civil Miles de Euros 7 jun-12 443 -94,6 -83,3 267.181 -53,4 -43,6 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 jun-12 1.488 -79,0 -90,2 150.094 -44,6 -54,4 
Transporte de mercancías 
por carretera. (Total 
Transportado) 
Miles de 
Tn. 7 IIT / 2012 21.134 -14,7 -13,5 322.913 -19,2 -15,4 
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 jul-12 5.688.289 34,0 64,1 52.979.222 -4,2 -4,0 
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 jul-12 55.112 -30,3 -27,7 21.971.888 -2,5 -4,2 
1  En el tercer trimestre de 2011 el INE ha pasado a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, lo que incluye importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una 
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turismos Unidades 8 sep-12 788 -36,6 -8,4 36.309 -35,5 -10,6 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 ago-12 518.268 -4,9 -9,5 40.811.353 -2,1 -1,5 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2011=100 2 ago-12 102,3 2,5 2,1 102,5 2,7 2,1 
Inflación Subyacente Índice 2011=100 2 ago-12 101,0 1,3 1,2 101,1 1,4 1,2 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 ago-12 122,9 1,7 2,1 129,4 4,1 3,7 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 may-12 _ _ _ 109,0 2,4 2,3 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 may-12 _ _ _ 137,0 3,2 2,2 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IIT /2012 1.404,3 -9,1 -9,7 1.606,4 -8,3 -7,8 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 IIT /2012 2.518 0,5 0,2 2.592 -0,3 0,4 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 IIT /2012 1.890 1,0 0,4 1.940 0,0 0,6 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 5 jul-12 576,4 -11,6 -22,4 21.292,8 5,0 -0,5 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 5 jul-12 775,5 -12,4 -15,1 19.600,2 5,2 3,7 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 jun-12 591 6,1 _ 66.662 -10,3 _ 





de Euros 11 jun-12 2.944 4,8 _ 106.259 28,2 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 jul-12 138,7 -14,8 -48,3 3.858,1 -28,9 -35,8 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 1.105,8 -0,4 -0,4 38.467,3 0,0 0,0 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 544,6 -0,7 -0,6 18.749,9 -0,2 -0,3 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 561,1 -0.2 -0,1 19.717,4 0,2 0,2 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 656,4 0,7 0,8 23.110,4 -0,1 0,0 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 362,5 -0,3 -0,2 12.590,5 -0,7 -0,9 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 293,9 1,9 2,0 10519,8 0,6 1,0 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 534,1 -0,8 -0,2 17.417,3 -4,8 -4,4 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 297,3 -1,7 -1,0 9.496,7 -5,7 -5,5 
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 236,8 0,4 0,8 7.920,5 -3,8 -3,1 
Agricultura Miles de personas 2 IIT /2012 31,4 -0,3 -5,5 732,3 -1,2 -1,0 
Industria Miles de personas 2 IIT /2012 93,3 -13,1 -8,6 2.438,2 -5,4 -4,3 
Construcción Miles de personas 2 IIT /2012 38,2 -5,2 -10,1 1.192,9 -16,6 -18,6 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 IIT /2012 371,2 3,4 3,9 13.053,9 -3,7 -3,1 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 436,1 1,1 0,7 14.397,3 -5,9 -5,3 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 229 -0,1 0,2 7.483,6 -7,1 -6,6 









personas 2 IIT /2012 92,3 -7,6 -7,3 3.406,5 -12,7 -10,7 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 122,3 7,7 5,5 5.693,1 17,8 16,3 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 65,2 6,7 3,5 3093,8 18,6 16,7 
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 57,1 8,8 7,6 2.599,3 16,8 15,9 
De 6 meses a 




personas 2 IIT /2012 23,2 4,5 -10,7 944,7 12,3 13,2 





personas 2 IIT /2012 26,2 -9,0 -5,3 1.268,2 12,7 9,0 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 7,8 -11,4 -12,8 492,1 20,0 20,9 






Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 4,3 -18,9 -20,6 277,4 20,5 19,6 
TOTAL Porcentaje 2 IIT /2012 59,4 1,1 1,1 60,1 -0,1 0,0 
Varones Porcentaje 2 IIT /2012 66,6 0,4 0,4 67,1 -0,4 -0,6 






Porcentaje 2 IIT /2012 42,4 -0,5 -2,9 43,1 -4,4 -4,7 
TOTAL Porcentaje 2 IIT /2012 48,3 -0,4 0,1 45,3 -4,8 -4,4 
Varones Porcentaje 2 IIT /2012 54,6 -1,1 -0,4 50,6 -5,4 -5,2 






Porcentaje 2 IIT /2012 25,5 7,2 3,4 20,13 -17,1 -16,8 
TOTAL Porcentaje 2 IIT /2012 18,6 7,0 4,7 24,6 17,9 16,3 
Varones Porcentaje 2 IIT /2012 18,0 7,0 3,7 24,6 19,4 17,7 






Porcentaje 2 IIT /2012 39,8 -9,7 -8,4 53,3 15,5 15,1 
Paro registrado al 





personas 13 ago-12 64,2 5,9 2,6 2.817,0 7,0 3,8 
Gasto medio por 
prestación contributiva 
por beneficiario  
Euros/mes 14 ago-12 847,6 0,0 1,0 845,2 0,8 1,2 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 14 sep-12 36.947 -5,9 -4,2 1.241.191 -10,9 -5,8 
Afiliados en alta a la 
Seguridad Social  
Miles de 
personas 13 sep-12 515,4 -3,0 -2,9 16.809,8 -3,6 -3,1 
RELACIONES LABORALES 









Trabajadores Nº Personas 13 ago -12 11.470 -87,8 - 
3.615,1 
(miles) -28,0 - 
Huelgas Nº de Huelgas 13 jun -12 11 - - 403 -6,0 - 







año) Jornadas no 
trabajadas 
Nº  




















Trabajadores Nº Personas 13 jul-12 3.936 188,6 154,4 50.647 93,6 55,4 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 jul-12 254 159,2 173,5 7.623 81,0 40,5 
Conciliaciones individuales 
(UMAC) Unidades 13 jun-12 797 7,3 1,0 42.702 13,8 7,7 
Despidos con avenencia 
(UMAC) Unidades 13 jun-12 15 -6,3 43,8 5.303 98,5 56,5 
Conciliaciones colectivas 
(UMAC) Unidades 13 jun-12 - - - 56 -49,5 -51,3 
TOTAL Unidades 13 IT /2012 2.446 8,0 8,0 97.847 5,2 5,2 Asuntos 
Judiciales 
Sociales 
resueltos Despidos  Unidades 13 IT /2012 712 3,2 3,2 28.081 8,9 8,9 
En jornada de 
trabajo Unidades 12/13 jul-12 954 -10,9 -20,8 33.677 -16,5 -19,8 Accidentes de trabajo que 
han causado 
baja In itinere Unidades 12/13 jul-12 98 -29,5 -14,4 4.777 -9,7 -7,0 
TOTAL Unidades 12/13 jul -12 86 1,2 -15,1 1.148 -0.1 -36,0 
Con baja Unidades 12/13 jul -12 37 -24,5 -30,4 532 -9,4 -10,4 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 jul -12 49 36,1 1,2 616 9,6 -12,6 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 mar -12 102 -50,2 -61,3 3.842 -25,3 -28,3 
Vivienda libre terminada Unidades 7 mar -12 195 9,6 11,0 7.466 -36,7 -32,9 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 mar -12 444 788,0 156,5 2.060 -43,1 -24,7 
Vivienda protegida terminada Unidades 7 mar -12 10 - -66,7 3.721 -23,26 -0,7 
PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Personas 13 sep-12 286.730 0,8 0,8 8.942.282 1,3 1,3 Pensiones Seguridad 
Social al 
primer día 
del mes Importe medio Euros 13 sep-12 867,3 3,4 3,4 832,5 3,1 3,1 
TOTAL Personas 13 sep-12 24.372 1,1 1,6 943.297 0,3 0,6 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 sep-12 979,1 2,1 1,9 889,0 2,1 2,1 
TOTAL Personas 13 sep-12 177.841 1,0 0,9 5.346.074 1,5 1,5 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 sep-12 978,9 3,8 3,7 950,2 3,4 3,4 
TOTAL Personas 13 sep-12 75.577 -0,2 0,1 2.324.748 0,5 0,6 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 sep-12 623,8 2,8 2,8 602,7 2,6 2,6 
 
ARAGÓN ESPAÑA 















TOTAL Miles de personas 13 sep-12 8,9 4,1 2,4 328,2 5,1 3,5 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 sep-12 399,6 2,1 2,3 380,3 1,8 2,3 
Altas de pensiones Miles de personas 13 ago-12 1,4 6,7 1,8 39,0 4,9 1,4 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 ago-12 1,2 13,7 5,8 32,0 6,8 5,4 
Solicitudes SAAD 
(expedientes en vigor)  Unidades 15   Sep-12 49.141 0,9 -1,1 1.634.336 5,5 5,5 
Dictámenes SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 Sep-12 47.395 4,7 4,4 1.531404 5,6 6,7 
Prestaciones SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 Sep -12 22.508 -5,3 -11,5 974.824 8,2 10,7 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD 
(expedientes en vigor) 
Nº Personas 15 Sep-12 22.492 -5,2 -11,5 775.725 5,8 7,3 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
5 Ministerio de Economía y Competitividad 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
7 Ministerio de Fomento   
8 Dirección General de Tráfico   
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